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В статье освещается деятельность Россий-
ской государственной библиотеки (РГБ) — депо-
зитарной библиотеки Организации Объединенных 
Наций (ООН), анализируется социокультурная 
работа Центра документов международных ор-
ганизаций РГБ, партнерство и сотрудничество 
РГБ с Информационным центром ООН в Москве 
и представительствами других организаций и уч-
реждений системы ООН. Рассмотрены различные 
мероприятия, посвященные деятельности ООН, 
которые были проведены в РГБ.
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Организация Объединенных Наций не 
сильнее коллективной воли наций, которые под-
держивают ее. Сама по себе она ничего не может 
делать. Это — механизм, посредством которого 
нации могут сотрудничать. Он может быть эф-
фективно использован и продолжать развивать-
ся, раскрывая народам мира результаты своей 
деятельности и свой опыт. 
Трюгве Ли (Норвегия), 
первый Генеральный секретарь ООН 
с 1946 по 1952 г. 
В 2015 г. исполняется 70 лет Организации Объединенных Наций (ООН), важность ин-формации и знаний которой сложно пере-
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оценить. Документы и публикации ООН, а так-
же учреждений и организаций, осуществляющих 
свою деятельность под ее флагом, — это источники 
информации, которые содержат рекомендации и 
ответы на вопросы по международному праву, его 
развитию и кодификации, рекомендации в целях 
содействия международному сотрудничеству в по-
литической области, осуществлении 
прав человека и основных свобод. 
Они реально отражают результаты и 
перспективы сотрудничества стран 
мира в экономике, в сферах здраво-
охранения, культуры, образования 
и охраны окружающей среды [1, 2].
Информация ООН открывает 
обществу суть и специфику своей 
многогранной деятельности и со-
действует эффективному сотрудни-
честву всех заинтересованных стран 
для решения общих проблем человечества. 
Российская государственная библиотека 
(РГБ), наделенная статусом депозитарной библио-
теки ООН в 1965 г., организует работы по форми-
рованию в своих фондах коллекции документов 
ООН, обеспечивает их сохранность, а также опера-
тивное выполнение информационных запросов на 
эти документы и публикации [1]. В системе фон-
дов РГБ депозитарный фонд ООН занимает особое 
место, в котором объединены документы и публи-
кации и каждому документу присвоен свой шифр 
с указанием шкафа и места, где он размещается 
(в шифре сохраняется аббревиатура ООН, под-
тверждающая принадлежность документа к кол-
лекции документов ООН). Информация о наличии 
документа и месте его размещения в фонде ООН 
отражается в электронном каталоге РГБ. Одной из 
самых важных задач, решение которой возложено 
на библиотекарей, чья повседневная деятельность 
связана с депозитарным фондом ООН, является 
популяризация и распространение информации 
и знаний ООН через организацию выставок и 
различных научно-тематических мероприятий. 
Выполнение функций депозитарной библиотеки 
ООН означает, что главная библиотека страны 
не только информирует российское общество о ее 
деятельности, но и организует обсуждение работы 
ООН, предоставляя мнение и оценку пользовате-
лей РГБ и представителей российского общества.
В настоящее время в фонде ООН РГБ числит-
ся более 400 тыс. единиц хранения, в том числе 
печатные и электронные версии документов и 
публикаций официальных органов ООН, а также 
организаций и учреждений системы ООН. РГБ 
является также депозитарием Международной 
организации труда (МОТ), Всемирной организа-
ции здравоохранения (ВОЗ), Международного 
валютного фонда (МВФ), Продовольственной и 
сельскохозяйственной организации ООН (ФАО), 
ЮНЕСКО, Всемирного банка [1]. 
Созданный в 1998 г. в РГБ отдел официаль-
ных и нормативных изданий (ОФН) начал предо-
ставлять пользователям информационно-библио-
течные услуги по правовой тематике в Центре 
правовой информации (ЦПИ) РГБ. Ресурсы ООН 
были включены в фонд отдела ОФН и стали базо-
вой основой для выполнения информационных 
запросов пользователей по между-
народному праву [3]. Библиотечно-
информационные услуги, предо-
ставляемые в читальном зале ЦПИ, 
приобрели особую популярность в 
аудитории пользователей РГБ. По-
пуляризация информационных 
ресурсов ООН через организацию 
непрерывно действующих выставок 
новых поступлений в фонд ООН и 
различных тематических выставок 
приобрела постоянный характер и 
стала одним из важных направлений деятельно-
сти, способствующих раскрытию информацион-
ного потенциала фонда ООН. 
Одновременно проводилась интенсивная ра-
бота по обучению и подготовке квалифицирован-
ных библиотекарей-консультантов для работы с 
депозитарным фондом ООН, сложным по струк-
туре, составу, содержанию, библиографической 
обработке, организации и использованию. Новая 
технологическая платформа РГБ обеспечила оп-
тимальное решение доступности информации и 
знаний ООН через официальные сайты системы 
ООН.
Знание основ международного права помога-
ет находить общие составляющие в федеральном 
законодательстве, законах субъектов Российской 
Федерации. Результаты мониторинга и анализа 
выполнения информационных запросов пользова-
телей по международному праву неизменно под-
тверждают востребованность информационных 
ресурсов депозитарного фонда ООН, которые яв-
ляются основными источниками информации в 
разделе международного права. 
В 2010 г. РГБ, расширяя деятельность ЦПИ 
в разделе «Международное право», открыла 
Центр документов международных организаций 
(ЦДМО), который стал структурным подразделе-
нием (сектором) отдела ОФН. Существенно расши-
рились функции ЦПИ в разделе международного 
права и наполнилась новым содержанием работа 
РГБ — депозитарной библиотеки ООН. 
Инновационно-ориентированный отдел ОФН 
в кратчайшие сроки осуществил масштабные ра-
боты с фондом ООН с целью превращения Центра 
документов международных организаций в Центр 
общественного доступа к информации и знаниям 
Организации Объединенных Наций [1].
В зоне обслуживания пользователей сфор-
мировано информационное пространство знаний 
ООН: обеспечен открытый доступ к наиболее вос-
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требованным документам, оборудованы витрины для размещения непре-
рывно действующих выставочных экспозиций, организованы места для 
пользователей традиционными и электронными источниками информа-
ции. Бесплатный доступ к ресурсам системы ООН через Интернет, нали-
чие доступа к Wi-Fi предоставляют каждому пользователю возможность 
получать качественные библиотечно-информационные услуги. 
Для формирования фондов открытого доступа использована «гибкая 
система размещения документов и публикаций», что на практике означает 
формирование массива «информации об информации», т. е. систематическая 
замена частей фондов на новые документы и публикации. Таким образом, 
библиотекарь получил возможность обеспечить пользователей релевантной 
информацией ООН, учитывая информационные потребности пользователей 
и задачи ЦДМО в сфере популяризации информационных источников ООН. 
Постоянное обновление фонда открытого доступа содействует раскрытию ин-
формационных ресурсов депозитарного фонда ООН, создает и поддерживает 
в ЦДМО атмосферу информационного правового воздействия.
В последние годы на основе партнерских связей с организациями и 
учреждениями системы ООН депозитарный фонд пополнился документа-
ми и публикациями на русском языке. 
Личностно-ориентированный подход обеспечил успешную деятель-
ность и популярность ЦДМО в кругу пользователей РГБ, что особенно 
важно в условиях растущих объемов и разнообразия источников информа-
ции ООН. Грамотно организованные социо-коммуникативные связи меж-
ду библиотекарем и читателем, оперативное и качественное предоставле-
ние библиотечно-информационных услуг, гармоничное и эффективное 
использование традиционных и электронных источников информации, 
а также комфортные условия, созданные для работы посетителей, стали 
основой для формирования аудитории пользователей, интересующихся 
деятельностью ООН и вопросами международного права.
Конференц-зона в ЦДМО стала площадкой для духовного и куль-
турного обмена, презентаций, обсуждения и дискуссий по различным 
направлениям деятельности ООН. Здесь при активном участии наших 
партнеров — ведущих специалистов международных организаций, вы-
дающихся русских ученых, преподавателей высших учебных заведений 
Москвы проводятся презентации новых документов и публикаций, встре-
чи и различные мероприятия, ежегодно отмечаемые во всей системе ООН.
Деятельность ЦДМО стала реальным подтверждением актуальности 
и популярности информации ООН. Ежегодно более 3 тыс. пользователей 
посещают ЦДМО; на основе информационных ресурсов ООН выполняются 
сложные информационные запросы и библиографические справки (около 
60% запросов — через электронные ресурсы информации). Из депозитар-
ного фонда ООН осуществляется выдача более 10 тыс. документов и публи-
каций и не менее 3 тыс. документов и публикаций ООН представляется на 
выставках новых поступлений и тематических выставках. 
В основу деятельности ЦДМО заложена концепция предоставления 
библиотечно-информационных услуг на основе сотрудничества и партнер-
ства с Информационным центром ООН в Москве и представительствами 
международных организаций и учреждений системы ООН [1, 4]. 
Разработана и успешно реализуется программа научно-образователь-
ных, научно-просветительских, социокультурных мероприятий, реали-
зация которых осуществляется при активном участии наших партнеров. 
Информационные встречи, лекции и тренинги для пользователей, 
обзоры и презентации новых документов и публикаций, учебные занятия 
по повышению квалификации для библиотекарей вызывают интерес к до-
кументам ООН, обеспечивают приобретение знаний и навыков по поиску 
данных через использование новых информационных технологий. Кроме 
библиотекарей РГБ, занятия посещают сотрудники центров правовой ин-
формации Москвы и Московской области. Научно-образовательные и на-
учно-просветительские мероприятия привлекают студенческую молодежь 
ООН
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ведущих вузов города, учащихся старших классов 
московских школ и др. Они сопровождаются пре-
зентациями новых документов и публикаций, 
докладов и ежегодников ООН, а также акциями 
по распространению источников информации. 
Большой интерес представляют занятия и меро-
приятия, посвященные проблемам доступности 
и поиска определенных источников информации 
ООН [4—8]. Их темы — экология, здравоохра-
нение, права человека и пр. Назовем некоторые 
наиболее интересные и посещаемые мероприятия:
• Круглый стол «Вода для жизни» (22 мар-
та 2013 г.), посвященный Всемирному дню вод-
ных ресурсов, организованный РГБ совместно 
с Информационным центром ООН в Москве и 
Программой развития ООН в РФ. Специально 
к этому событию были открыты две выставки: 
«Всемирный день водных ресурсов 2013: водное 
сотрудничество» и «Н.Н. Дроздов — видный по-
пуляризатор науки». Видео-сюжет, посвящен-
ный круглому столу, подготовила Русская служ-
ба Радио ООН (http://www.youtube.com/watch? 
v=pdFqxASWVNQ). Информация о нем доступна 
также на cайте ООН в РФ (www.unrussia.ru).
• Круглый стол, посвященный презентации 
и обсуждению книги «Как это было: программа 
глобальной ликвидации оспы в воспоминаниях ее 
участников» (23 мая 2013 г.). Мероприятие под-
готовлено РГБ совместно с Региональным бюро 
ВОЗ в РФ. Информацию о мероприятии можно 
найти на сайтах Документационного центра ВОЗ 
в Москве (http://whodc.mednet.ru/novosti/468-
prezentacziya-knigi) и Европейского региональ-
ного бюро ВОЗ (http://www.euro.who.int/en/
where-we-work/member-states/russian-federation/
sections/news/2013/05/russian-federation-marks-
victory-over-smallpox). 
• Круглый стол «Цели развития тысячеле-
тия (ЦРТ) — контекст, замысел, перспективы» 
(22 августа 2013 г.), организованный РГБ совмест-
но с Информационным центром ООН в Москве. 
К этому мероприятию была приурочена выставка 
«Цели развития тысячелетия: надежды и реа-
лии», подготовленная по документам и публи-
кациям из фонда ООН. Среди экспонатов особое 
место занимали доклады ООН о Целях развития 
тысячелетия за все предыдущие годы и доклад о 
развитии человеческого потенциала в Российской 
Федерации за 2013 г. на русском языке. Информа-
ция о мероприятии размещена на сайте Информа-
ционного центра ООН в Москве (www.unic.ru/).
• Ежегодный традиционный круглый стол 
(23 октября 2013 г.), посвященный Дню Орга-
низации Объединенных Наций в РГБ. Тема — 
«ООН: двадцать лет борьбы за ваши права» — 
была приурочена к 20-й годовщине Венской кон-
ференции по правам человека, состоявшейся в 
1993 г. [4, 7, 8]. Мероприятие организовано РГБ 
совместно с Информационным центром ООН в 
Москве и Управлением верховного комиссара 
ООН по правам человека в РФ. Отличительной 
особенностью тематической выставки «Все люди 
рождаются свободными и равными в своем до-
стоинстве и правах» являлось представление до-
кументов только на русском языке. Информацию 
о мероприятии можно найти на сайте Информа-
ционного центра ООН в Москве (www.unic.ru/).
• Круглый стол «Что там, за 2015-м годом? 
ООН предлагает новую повестку дня для челове-
чества» (22 октября 2014 г.). Его организаторы — 
Информационный центр ООН в Москве и РГБ [6].
В 2014 г. в рамках научно-образовательной 
и научно-просветительской программы РГБ при 
участии ведущих специалистов представительств 
международных организаций также были органи-
зованы и проведены: 
— тренинг по поиску информации на сай-
тах системы ООН и Международной организации 
труда;
— встреча и информационно-практический 
семинар на тему: «Деятельность МФОКК и КП, 
информационные ресурсы»; 
— информационно-практический семинар 
«Глобальная образовательная платформа МФОКК 
и КП»;
— круглый стол, посвященный Всемирному 
дню водных ресурсов «Вода и энергетика»; 
— выставка «Формирование и сохранение 
культурного наследия в информационном обще-
стве», посвященная 2014 году — Году культуры 
в РФ. 
Информация о мероприятиях в ЦДМО всег-
да предоставляется на сайте РГБ (http://www.
rsl.ru/). Результаты и отзывы о мероприятиях в 
ЦДМО освещаются также в средствах массовой 
информации, на сайте Информационного центра 
ООН в Москве, сайтах других организаций и уч-
реждений системы ООН. С 2013 г. библиотекари 
ЦДМО начали информировать большую семью 
депозитарных библиотек ООН и мировое сообще-
ство о деятельности РГБ в статусе депозитарной 
библиотеки ООН. С информацией о наиболее зна-
чимых мероприятиях, организуемых в ЦДМО на 
основе информационных ресурсов ООН, можно оз-
накомиться на сайтах Библиотеки ООН им. Дага 
Хаммаршельда (http://www.un.org/depts/dhl/
deplib/activities.htm#latest и https://findery.
com/UNDepLibs). 
Высокий статус депозитарной библиотеки 
ООН обязывает библиотекарей РГБ всемерно со-
действовать популяризации и распространению 
информации и знаний ООН в обществе. Деятель-
ность ЦДМО осуществляется в формате решений 
этой авторитетной международной организации 
и приоритетных отечественных национальных 
проектов. 
Партнерство и сотрудничество с представи-
тельствами международных организаций являет-
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ся ярким свидетельством трансформирования РГБ — депозитарной библи-
отеки ООН — в библиотеку-партнера этой организации. Эффективные вза-
имосвязи РГБ с представителями ООН в нашей стране открывают широкий 
простор для ее всесторонней деятельности, оказывая положительное влияние 
на комплектование информационных ресурсов ООН и высокий уровень ка-
чества информационного обслуживания.
Открывая пользователям доступ к информационным ресурсам ООН, 
РГБ — главная библиотека нашей страны — не только принимает активное 
участие в распространении информации и знаний ООН, но и содействует по-
ниманию и успешному выполнению ее основных задач, связанных с реше-
нием глобальных проблем современного мира. 
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